






















































??????????「 ?? ??」、?ー ??、????? 、 ?? ?????? 。 、 、? ???? ? ?? ???? 、 ? ?っ?? 、???????っ 、?? ? ?。?? ???? 、 ????? 、???、 ?? ???? ? 、??? 。????、??? ? ???。?? ?、????? 、? ? 。?? ?? 、】???? 、??。?「??? 、?ゃ」?? ???っ???? 、 ???????? っ? 。?? ?? （ ） 、???。?? ? （ 、
???????、?????????????????っ???。?、????? ? ?? 、 、 。??? っ 、?? 、??? ? 。?「???、? ?? 」?「…?「? 、?? ?ュー 」?「………」??? 、?、 ? ? ?、 「?? ?? ?」? ??? 、? 。??? 、?? っ ? ?、?????? ??? 。?「? 、 ょ?? 、 ????、? ? っ?? 。 ??? ???? ?????? 、 ????? 、????? 、????? ? っ
?????????、?????????? ??。??????? ?? ? 、?? 、?、 ? っ ?．．．．．．?．．???? 、?? ??? 、 っ 、???「??? ?????っ???」??? 、??????????、????????????? 。?「……? 、?? ?????? 。 ょ????? 、?? っ?、????? 、????、 、?? ??? 。?????? ? ??? 。……」????? ? 。?????????????? 、10????????????????????? 。
?「?????」 ? 、?? ? 「?? ?? 」 、 、??? ? ??? ?????? ? ?? 、??? 、 っ??? っ ? 。????? 、 ????????????ょ? 。 ?
????????????、?????????????????????????。?? ?? 、?? ?????、?????「????????」?（? ?） 、?? ? ? 。 （ ?）?「……?? 、 、??? ? ?? っ?? 、 、?? ? ??? 。???? 、??? ???? 」??? 、 、?? 」 、 ャ?? ????。?? ?（??） 、 。 ュー?? ? 、 ???っ?、 ???? っ ?、 ???? ? ?? ???、 。??? 、?? 、 ー ッ???っ ? ???? 。 、?? ? 、??ょ?? 、 っ??? 、?? 。?
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?????????。??????、??? 。 、??、 ?????、??? ?????? 。?? ?? 、?、 「 ?? ?????」????? ? 、 ??? っ ???? ??? 、 ?????っ????? 。?? ???、?????????、 ????????? 、 ??? っ 。 ?っ?、?? 、 ??????、?? っ 、??????? ?? ?? ? ? 、?? 。?? 、 ? 、??? ? っ．．．．．．????? ? ?? っ??、?? ? ??? ?ょ 。??、 ? ?? ?っ?? 。?? ?、 っ???。????、??????????? 、 、 ? ?（?）???っ???、???????
??????? ?? 。?? 、 、 ???っ ? 。
????????????????????、????????????????? 。 、?? 、??「???????」?????????? 。 ??? ? ?、??? ?? ? 、?? 。?? ?「 」???、 ヵ ー?? 、? ??? ??? ? 。??? 、 っ???????、???? ???????? ? っ? ?????? 。??? 、 ?ュー??????????????????。???? ? 。??? ????? 。???? ???? ??????????。???? ???? ? 、 、?????? ょ 。??? ?、?
?? 。?「…… ? ???? 、?? ?????? ??、?? 」
【??】
????????
????????????????????、 。??? っ ﹈ヵ??? 。 ー??、 ????、??????????、?? 、?? 。 ??? ．? 、??? 、 、?? ?????ヵ?? っ 、???っ 、??? ? （ ????? ? ） ?????．? ? 。???、． ? ? 、?? ??… 。 。????? 、 。?? ? ．ヵ?? ? ?? 、?? ? 、?? 。?? ? っ???? ???? ??? っ???????、 ． ? 。??、 、?、?? ???? 、
?っ?????、?????????????。?? ? ?） 、????????????っ?????。【???】
?????????








???????????????????? 、 、 、 、??、 ????、??、? 、??? 、???????????っ?????っ???????、???????????????? ??、?っ? 、??????? 。 「????? ? 」 ?????? 。????? ? ? ???? 、??????っ 、?? 「??? 」 、
????????、??????????? 、 ??っ??????????????????? 、??????? ???? っ っ （?? 、??? 、????? ? ）。?? 、 「?? 、? ? っ ……」?。? 、??? 、 ?? ? 、?? 、 ???っ?? ? 、 っ 、??? ? 、 、????? ? ?っ???????。???、 、???、? 、?? ? っ?? ? 、 「?? ?? 、?? ?、?? ?、 」? っ 、?ェーッ、 ? ? ???? ?? っ 。 ????? ? 。?? ?? ?? 、????? ー ????? ? ? 、?? 。 ? っ?、??????? 、?? ? 、．? ?、
「?????」????、??? 、 …? … ??????
????????? ?ッ ??????????? 、 ??????????? ??????? 、 ? ? ?、 、?? ? 、 「 」???】 、?、? 、 、ー?、? 、??? ???????? ???? っ 、??? 、 ー??????????? ????? 、 ? ? 、?? ?? っ 。???、? 「??????? 、 っ 」???? ?? っ?、? ッ 、?? ? 、 ?? ???? ? っ? 、 っ?? っ?? ? ? っ 。?? ???????? 。?? 「 」 、「?、??????????????????」? ??????????
?、 ー
??????、???????????????????????。???????? っ? 、?? っ 、?「????? ? 」????????? ????、 、??? 、??? ょ 、??? ???????、 ??????? 、?? ????? ???? 、?、 っ?? ??っ?。?? ? ? 、?? ?っ ? ?? ??? ?? 、?? ? 、??? 、 ???? 、??ゃ、 ? ? ? 、??? ???? っ?? ? ゃ ?? ???っ ? 、? 。?? ?? ? ?? ??? ? ???、??? 、?? ? っ っ 。 「ゃ?? ? 、???????。 っ 。????」? 、
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?????っ?ゃっ?????。??????? ? ?? ? 、?? ??? ? ? っ?? ? ?? ?、????? 。??? ? 、??????? 。 ??? ??????? 。???「 っ っ?」? ??? ?。?? 、 ?? ????? ???、 ???? ? っ ゃ っ??? っ 、 ゃっ?????、??????????????、?っ?? ? 。??? 、??? 、 っ?、? ???? ??、 ??ゃ? っ 、
?? ? っ 。?? ?? ? っ 、 ョ?、??? ? ???っ 、??? ? 。????????っ????、???????? ?? ????、?????? 、 。????? ? 。?? ? 、
????????????????????? 、??っ 、?? ??????? ?、 っ?? 。 （?? ? ??? ーィ???? 、 ）
?????????
?????????? ?? ???、 ? 、??? ??? ?。?「???ゃ? ? ? ??、??? 」??。??? 、??? 、 ? っ?? ?? ? ? ? 。??、?? ?? 、??? 、 っ 。?? っ 。???????? っ?? ?。 ゃ??? 、??ゃ っ?? 、?? ? ?。??? ????????????、??? ??ー?? ? ? ??ー? 、 ? 、
??、??????、?????????、 ? ? っ?っ?????。?????、????、?? ? 、????? ??? ???ヵ??????? ?? 、 ??? 、 っ 、 っ っ?、 ?????ッ ョ 、?? 。 、 ? ょ?、 ょ?、????っ 、 、 。??ッ ??、 ??? っ??? ? 、 ??????? 。 ? 、????? ? ??? っ?。??? ? ??? 、?? 。 、?? 、??? （?? ?? ??） 「??っ ? 」 っ?? ? っ 。 っ 。??? ? ????? ?? ???? ?っ?。 ?。??? ????? 、?????? ???、 ?、???????????? ?、?? 。??? 、 ???? ?? 。 ．??????? ????? ??? 、
?????????っ?????。???? ?????? 、??? っ??? 、??????????????? 、?? ?。 、?、??? ゃ っ?、? ? っ???? ? 、????っ ?? ?????っ?。 ???、??? ? ?っ 。??、 ????、? ??? ? ? 、?? っ? っ っ?? ?、?? ??。 、 ??? ? っ 、 っ???、?? 、??? ? ?っ ゃ????? ? っ ゃ 。?、? ???、?? ? 、????? ? 。 、?? 、 、???? ? 、?? ? ? 。?? ? 、??．??????? ??????、 ．「??????????っ??????
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????????????????ー?????????、????、?「????? 、 」? ? ?。??? ???? 、? ? ???? ? ? っ 、???、???????????????、? ? ?、?ゅ??ゅ???? 。 ? ? ???? ? ーー
?????????? ? ? ??、??、 ー 、????? 、 ?っ????? ????っ?。??? 、?? 、?????、???っ?????、?? ??????????? 。??????、? ??????? 、????? っ 。?? 、?? ? 、 ???? ? っ?? ????????? ッ 、?、? ???? 、 ? ?????? ? 、 ? ?





?????????????????、?? 、??っ 。??????、?????????????? 、 ??????? ?? っ ?。???、???? ???? 、?? ?
???????????、???????? ??。?「? ｝?? ? ?????????? ? っ 。?「?っ? ? ???、????ョ?、???ョ???? 、?ョ?? ? ??、 ? ????????? 、?? 。????? ??…… ??? 、?っ ? っ 、?? ??? 。??? ? 、?? 、???????? 、????? ? 、???っ?? 。?????? 、 っ???? ? 、 っ ???? 。????? 、 ???????、 ??? 、???????? ?????????? ???????。??? ?? ??????? 、?? ??? 。














?????????? ?、?? ? 「｝?? ?」????、? ? ? ??? 、??????????????????っ?。???????????????????? ? 。?????? ? 」?、???? 、??? ?、?? ? ???? ??? 、? ???っ ?。
?「??????????????????、???? ? 。?? 、 ゃ????????? ? 、 っ?? ? 。 ???? ? ??? ょ 。??? っ??? ゃ??? っ ?。???????、?? 、 ? ???? っ ???? 。?? ? 、 っ??? 、??? っ 、
一．????っ???????っ??
??????????????? 。????? ????? っ 、??? っ 、?? 。 、??? っ?? っ??? 、?? 、 っ 、っ???????。?????????、???? 、????? ?。 ???? っ ? 、???? っ? ?? 。?? ? 」??っ ?? ．? ? っ 。












?「???っ?、????????????。? 」???????????????????? っ ?。?「??? ? ? 。????? 、 っ? ??? 、 、?? （? ） 」?「? 、 、?? ? 。 ? 、?? 。??? 、 ゃ 、?? ? ?? 、っ?、????、???????????、??????。 ? ?、????????、 ? ?? っ?? 。 ???? ?っ? 、 ??っ ???、 ゃ ? ? 、?? 、? ? 」??? っ??
??「 ???? 、． ???っ??? ??????っ??。????っ??????????。??? 、 ?。?????、?? ゃ ????? 」??? ? ???
??????っ???、?「??????っ ??。??????、? 「 ??……」?「? 、 。ゃ??????……、????、????????? ??、? 、 ??」?「 ??、? 。?? ?。 。 ? 。?? ?? ?、?????っ 、??、?、? っ ? ーっ????」????、 ? ? 、 ? ?????っ? っ?。????? 、?、 ????、 ??、??? 、 っ???。?「 ??? ? ょ 。???? ょ 。?? ?、 ??ょ??? ?? 、 、?? ?? ……」??「 ? 。 ?????。 ? 」
???、????????????、??? ? 、?? ?っ 。????? ? ???ョ???? ー 、 ??????? 、?? ? 。??? ? 、 ??? っ 。 、???っ? 、 っ?? 。??? ?????????????????。??｝ ? 。?? 、? ?????? 。???? ????? 〜????? ュー? ー??、?? 。?? ?、っ?????、?????????｝??? ? ?? ?????? っ 、?? ?． 。???、 ?、? ??? っ 、 、????? 、???? っ?? っ 。??? ? ???? 、????? ? 、?? 、 「 、 」?? ? っ 。
??、????????????????? ? 、 っ?っ 、?「 ?? 、??ー ョ 」???……?? ? ? ??っ?? 。??? 、??? ?? ??? ?? ??? 。 ????。??? ? 、 、?? 、 ? っ?? 、 、 「 、?????、? っ????? ?」?、??? ? 。?? ?????????。 ? ? ?????。?? ? 、?「? 、?? ?」 、 ??? 、? 、??、 ? っ?、 ? ? 、??? っ?? ??。??? ー? ??、? 、?? ?????、 っ???、? ? ?? 。?? ???? ??っ 、 、 、 、????? 。 、?? ー 、???? ? ??????? 、 ー ッ
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??????????。???? 、 ????????? 、 ? ????、??? ?? 、?? 、??? ? 。?? 、 ? 、????? 、?、 。??? 、?????????????。????????、 ??????、?、? 、? 、?? ? 。??? ?、 ???? 、 ??っ? ????? 、 。?? ? ? ?「? 」 （?????） ?? ???? 、 、?? ッ 「 」?? ?? っ 。 「 」??? （ ）??、???????????????? ? ?、??、?? っ 、????。?? ?（ ）??? ? 「 」 「??ャー 」 「 」 、??「 」 ?」 、?? ? 、? ? 。????? ? 、 ?
???????「?っ???っ???」
「??????、?????」???????、????????????。












?っ??? 。 ?? 」?? ? 。?? ?? ?、 ﹇ ????????????? ????????? っ?。???? ?????。??? ??? ? 、 ??? ?? 、 っ???? ? 。 ???? 、 ??? ???? 、?? っ? 。 っ?????????? ? ??? 、 ?ー ????。〕 ヵ 、?っ??? っ?。??? ? 、 ??、 ??? ??? ?っ?。???、 ?っ 、 っ???????? ? 、 ?
??????????????????っ????、??????????????、???????? ???????????????????????｛? 。???????? ???????、????? 、??? 。 ??? 、??? ? っ?、?? っ っ ????。???? ? 、?? 。???ー ?’っ?????????????????????? 、 っ????? ? 、?? っ っ 。?? 。???????????????っ?。??? ? ゃ?? っ 、????っ???っ 。??? ????? ………?? 。? ? ?、?っ?? 、 、
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????っ????、｝??????、??????、??????????????? ? 。??? ? ?っ ?、?? っ ? 、???? っ??、， （?? ?っ ????????? ????
（??????????）?、????
????? ? っ????? っ 。???????っ????????、??????っ? っ 。?? ? ??、 ?????? 、?? ? ?っ?? っ???、 ????っ? 。??? 、 っ????? ????。 ? 、??? ?? 、??? ?????? ???っ?。 ??、 ???? 、??? っ 。?? 、 ゃ??? 、 、??? 、っ???、????????っ??????? 。 ???、??
???????????っ?????。?????? 、 ? 、 ??? 、?? ?? ?????????? 。?? 。???、 、 、??。 っ 、 っ??、?? 、「???????、?????っ???










??。?? ? ? ??」????? 、 ??。 ???、 ? ??っ???っ ??? ? 。 、?? ? 、??????????っ?????????? ? 。???????。
??? ?? 、????? ?。 、
??。????????。??????? ??。????? ??? ? ? 。??? っ?? 、?? ? っ? ???????? 、?? ?。 ?、 「 ゃ??????????????? ????? 、 ??? っ 。
????????????。?????
????? っ ?? 」 ??? 、 、?? ? ?????????。??? ?っ 、ゃ?? っ ???、 ??ヵ??? ?、っ?。?????? ???????? 、?? ? 、??? 。???、 、?、 ??? 、 ??? ?? っ っ??。????????????????? ? ????っ 。??????、 、??? ??? ???? 、???




????????????、???っ??? … 。 ? ょっ??????????、????????? ?? ???? 、 っ ???????????? ??、? 。?????。 、?? 、 っ??? 。?? ? ?。??? っ??? 、??? ? っ? ???、? ? ???? ??????? 、?? ? 。??? ? 、 ? ?っ?? ? ? 。 ?????? 。? ? 、??? ??、 っ ??????????、 ???。???????。????ェ ー ィ???、?（ ） っ 。
??????????、????????? 、 ? っ 。??? 、?? ??????? ?、?ャー?????っ?????????????????????? 。 ?、?、 ? 、???????? 、 っ 。?っ 。?? ?? 、 、??? ? 、?っ 。?? ?? 「 ?? 」 、????????? ???? 、????????? 、 、???、????????? 、 っ??? ょ 。??? っ 、っ?????????????????。??? 、????????????、 っ?、? ???? ? ????、? っ ョッ??? ? ?っ? 、
????、???????????、?ょっ??? ?． 、 ???? っ?ゃ 。?? 。 ???? ??、???????? ょっ?? ? 、?っ???? 、??? ???? ? 。??? 。?? 。??? 、 っ?? 。???ェ?ー ィ?? 、?っ?????っ ???。?? ? 、 っ 、????? ょ 。??? 、?? 、 ?、????? 、??? （ ? ????????????? ）??? っ???? 。?????? 、????? ?。???っ?、?????? ????? 、 ???? 、 ? っ?? ????、?? っ?? 。????? 「 ?」???? ????? っ 、??。???? ? ? っ
?????????、?????、?????????????????????? （ 、??、 っ 、 ??? ? 、???っ?。??? っ??????、???????っ?????????? ? っ 。??????? ? ???、??? 、???（? っ ）???? ???? ??、???? 。?? ????? 、?????? っ ???? 、???????。?????（????）?? 、??? 。?? 、?????????っ 、 。??? 、 ????????????????? 、???、? ?????、??? 、?、 ? ????????、???、???? 、 ??、? 、??? ??っ ? 。
????っ???、?????????
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????、?????（??????????）?????、??????、?っ??????っ?、???????っ??? 、???? 。?? ? っ?、??? っ 。????????????、?????っ??????、 っ 「 ???? 」 ー?? 。ィ??ッ ョ?? ? 。????、 、 、???、? ???、 、?? ? ??? 。??? ィ ッ ョ????? 、?????? ??。 ????????? 。????? 、?? 、 ? 、 ??? ?? ???、 、??? ? 。??? ィ ? 、 っ????、 ?? 、?? ?? っ ???????。????? ? 、 ??? ???? ? 、??????????。 っ??? 。??? 「 」
?。????????????、??????????????、???????? 。 ????????。????????????、?ー?ッ??????????? ? 。?、???? ?。??? ??? 。 、?? ? ? ? 、????? 。??? ? 、 ??? っ ? ? ?。??? 、?????。?? ??。 （?????）????????? ??、? ? 、?? ?、? 。 （?????）?? ? ? 、??? 。?? 。 （???、 ? ? ）
潔殴
りr冗！




??? 。?? ? 、 ?????? 。
????ゃ?っ??????????
?、???、 ????? ? （????） 、????? 、??? ??、??? ???? 。 ??? ?? ? 」??? 、???????? ? 。?? っ 、???っ ?? 、 ヵ ヵ????? ??? 。 ???? ? っ ゃ??? 。?? ? 、
?




?????????????????っ??ー?????????、????????????????????。?っ???? ? 、???、??? ? ??。??? ?、 ??????? っ????? ? ? 。??、?? 、??????、? っ?、? っ 、?? ? ??っ????? ? 、?? 。?? 、???? 、??? ? 、???????? ?? ???? 、???? 、 、??? ??? ??、??????、 っ??? 。?? ．?? ? っ ??、
???
??????
???????????????????????????〜?????????? ? 。?? ??、?? ? 、 〜?? ? っ?? ????っ 。???、??? ? 、????? ? 。??? ?? ? ???? …。?? っ 「 っ????? ???? ?っ??????」????????????? 。?????っ 。???? 、 ?????? ??????ょ?。?? ? ?? 、???（ ）????、?? ??? ? ??????????????? 。????? 、???????? ? 。???????? っ ?
?????。???、 ??????????????? ???????????っ? 、??? ? ???っ?? 。 、?、? ???? ?????? ???? ? ???? 、??? 。??? 、 ー?????????? ? ????っ? ょ 。?? ? 、?? 〜??? ? 、???? ????? っ??? っ 、??? 。 ???っ 。??? 、 ????っ?????????????????????? 、 ?????? 、???っ 。 っ??。?????????????、???? ??????、?っ????? ?っ?
??。??????っ??。 ? ?????ょ 。??????????? ?ょ 。





??????????。?? 、 「???? ?? ????」???? 。?「 ?? ? 」 、??? ? 。??? 、 っ 、?? ?? 。???????、???????????? ???? っ?? っ ? ?、?「 」「?????」????????、????? ???? ??? ? ??
?。???????? 、??? 、???????? ?? 、??? ー?（「 ー ッ???」?????? ???）?、 ?????? 。??? ? ?? ????? 、 、
??????????、??????、?????、?っ???????。??? ? ?、ヵ? ?????。??? 、 ???、? ??????っ 、 ????? 、 、?? ? ??っ?? 。?「??
?? ? ?。?? ? っ 、??? 、 （??? ） ? ???、 ??? ? ? っ 、?? 、 ??っ 。??? ?????、?????????????、?? ???? ??? 、?? ャ??????、?? ? ????、? ? ???
「?」??????????????????????????????????、 「 」 、
?? ??????????????????。??? 、 ッ ュ?????? っ??? ??。???、? 、??? ? 、??? っ ー??????。?? ? っ 。??? 、??、 、?? ???? 。????? 、????? 、??? ?っ?? 、 、?? ? ょ 。?? ??? っ 、??? 。 っ?、?っ 「 ー ッ?? 」 。 っ?? 。 ?? ?「 ?」 、??? ? 、??? ??? 。 、 「?? ? 」 、???? 、 「 ? ???? ?? ?? 、???? ．
??????????????。??????? ?、??? ?ー????????????、???????? 、 ??????、????? ? っ????ょ??。 ?????? 、 、??、 ? ??? ? 、 ? 、??? 、????、?? 。??? ????? 、 、??? ? 、??、???、 ? 。 ヵ 、?? ?? （??? ? ） っ??? ??? ? ?????。?? ??? 、 「?? 」??? ????「???」 ? ???? ??? 。 ? 、?? ? ょ ?。???「 ?」 （??） ?????? 。 、?? 、 、???????。?? 、???????、????????????
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??????????、????????? ???????????、? ?? ?。?? ? 、??っ ゃ 、 、?? ? ? ? ?????。??? ? ? 、??? ? ?っ?????? ? 。??? 、?っ ょ 。 、????? 、 ?? ??、???? ? 、????? ??。 、??、 。??? っ??? 、??? ?っ ? （?? ）。????? 、???????? ? 、??? っ 、??????? 。?? ?? 、???? 、??????????????、???
??? 。 ? 「??」 。?? ?? 「??」 ? 「 」?? ? 、 、????。 、 ??????ー ? 。 ??
っ?????????????、?????????????「????」???? 。?? ?、?? 。 ?? ???。? ???、??。???????????
?????
??
?????、?「? ?」 ?? ?、
「
????????????? ? ???? 。 ? ? 、?? ?? 。 、?っ ??? ?? 、?? ? っ 。? ?、?? ??? ? ??????っ?? ? 、???、?、 、 、????。????、?? ? 、??? ょ 。?、? ? ? ?? ???、? ?????? ?? ??????? 。?? ? ?、 、?????、 ??? ???． ? 、?。 ? 、 、???、… ?
??。??????????。???????、??????? ……? 、?? ? 、?? 。?????????。???????
????????????????。
??? 、 ? 「????? ???? 」??? ? 、?? ??? っ?? ? ? ょ 。??? 、 っっ??っ?????????????、?????「 ? ??? ? ょ 。?? ? 、 、?ッ??ッ??? ? ???。?? ?? っ???ょ 。 ???。 、?? ?? ??、??? 、 ??? ?。????
????
??????????
????????ョッ???、?????? 、 ???????、??? 、 、?? ???、?? ?? 。?? 、? ? ??、???、?? 、??、 ????。?? っ?? ? 、 ?? っ 、?? ?? 。
??????、????????。??
???っ?、??? ?? 、 ????????。??、????っ????、?? 、 、????????????????、??? 。 、????? 、 っ????? 、 、?????????? ? 、??。? 、?? 、 っ?? ?。 、????、??、?? ? ? っ ょ 。???、 ー 「?? 」?、 ?ー ??
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??ヵ????「???」? ? ?、???????? ? ? 。?? 、 っ?、??? ? っ ???。? っっ???、????????????????? ?。?「 ?? 」??? ? ? 、??? ?っ ?、?? ? 。??????????? ??、 、?? ?。?? ??「 ＝ 」、??? ? 、??? ? ?。 ??? 。??? ???? 、??? ? ? ?ょ 、????? 、 「 ?ッ ．」????。 、?? ヵ 「? 」?? ? ? 。?「 」?? 。???? ?っ ??? 、??????? ? ……????
????、?????????????、「???」???????????、?
??? 、? ?????????? ?????? 。? ???? ???????? ?????? 、?? ょ 。????? 、 、 「??」?????。 っ??? 。っ?? ???。???、 ???????。?? ???、 ー?????ー ? 、 ??????????? 。?? ?っ ? 、?? ? 、 、??? ー ???。 ? ー??? ? 、?「???」 ????、?????? 、?? っ?っ??? ……??? ???? ? 。?（? ）????????
?????????
?????????? ??、??? ???
??????、????????????? ? 、???ー???????ヵ????????? 。 ャっ???っ????。????? ? ? 、?????、????、? っ????? 、??? ? ? ??? 、?、 ??? 。????? ?。?? ? ? 、?? ? ?????、???、???? ? ? っ?? ?? 、?? 、? ? ????? ? ? 、??? 。?? 、???????????????。?? ???、??? ??? ??? 、?? ?????? っ ???????? 。?? ?? っ っ????? …… っ?????????? ?????? ? 。??ヵ???? ヵ 、??? っ
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????。?（????????????????）? ? ??? ? ? 。?? ? ? ? 、??????、 ???。
???????
?????????
?????????? ?? ????、?????????? 、?? ???、????? 、?????????????、??????????? 。?? ?? っ 、??????、 。?ー? ??? ????。? 「、?? 、?? ?? ? ????。????? ???????????? ??、??っ?????? ? ? ????? ? 、 ァ??? ? 、??? ?




???????っ?ゃ?。????????っ 」?????、?????????????、??? ? ? ? ?。??? ?、 っ …??????﹇??????。 、??????、?????? 、 、???、??? っ?、 「 」??? ? 、 ???。?? 、? ???、?? ? 、 「 …???…」?? 。 「?っ ???…」? っ ゃ?? 、「 」 、??、 ょ 。?? ???、 ? 「 ? 」?? ?? 。?? っ? ??? 、??? 、?? ??、?? ?
????????、??????????? ??? ?、?????? ??????。 ? ?、?? ?? ???????? ??? ? 。「?????????????」?、?




??????」 ? ? 。
???
???、 ? ???。?? ???、 ??っ?????ょ?。??????????????? ょ 。?? ?? ?? 、????????。?? ょ 。??????????????ょ 。??? ? ??? ? ．???
「???ー?????????』?? ??? ??????????????????????? ???? 、 …｝? ?、??? ?? ?…???? 、????????????????「??? 。?? ???????、?????????? ???????????????????????????????、? ? ??? ょ ． ? …????? ??? 、｝? 、???． ?…?????ヵ??、?????、??W????? ? …?? …???．? ? 、??????????? ??????????? ?
㎝





????????????、?????????????????????????? 、 ???? ー 、???? 。?? ?? 、??????????????????????? っ 。????????? 。 ???、 っ ?????、 ???っ 、????? ? ッ ? ??? ?「???????????????」「?? ???、????? ?????? ?
?? っ???」??? 、?っ?、?? ? 。
「??????????? 」「?? ????????? 、
????? ? ? ??????????．???」





????????????…?…??? ? 。?? ???。?? ? ??? ??? ?、 。?? ??? 、?? ? ?????? ?、 ??????、 ???? ?、 、 っ ??? ? 。??、 ? 、 ??? 、? 、??? 、???? ? 。? ? ???????? 、??????????????????????? 。「?????っ?????????」?
??????、「? ?????? ? っ???」???? 。 ???????、???????? ???
??、????????????????????????。??????っ??? ? 、????? ? ↓?? 、???? っ 。????? ? ??????? ???? ??、? ー ? 、?? ? ? っ 。?????「 」? ???????????????。??? っ っ 。?? っ 、? ?? ? 、?、 ? ??、?? 「 」?? ? 、 「 」?? ? ? 。???????? ? ??? 、 っ?? ?? っ?? ? 、?? ??っ 。? っ 、????????? 、??? ? っ??? ? ???? ? ??? っ? っ 。?????? 。
?????????????っ?????? 、 ??? 、???????????? 「?? 、 ? 」 、??? ?っ 、??? ????っ???????っ?????、??????? っ 、 っ?? ? 、 っ?????っ?。????? ?、????、????? 。???? ?????? ?、?? ? ? っ??? 、??? っ?? …??? 、????? ? ?、?? ?。????? ???? 、?? ? っ 。『?、 ? っ ????、?っ?????????』?????????? 。??、 ??? 、?? ???? 、???
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??????????、????????? ??????
ュ???????、??????????????? ??? ????????っ?、? ???????????? 。 ?、?「 」??? ? ???? ??。????????????????、 「 ? ?」 「?? 」? 「 」 「?」???。
?? ? ??、??? ???? ??、 、 「?? ?? ??? ? ? 。????っ ?、 ?
む
??? ?、?? 、 ? ????
「?????????????、???、







??? 、???????。?????????? ??????? ??????。?????、 、?? ?? ? 、??? 、?????。???????? ? っ?? 。「?????????、????????
??っ? 、 ?っ 、?? ? 」??? ? ??? ?? 、????? ?? ? ???????。?? ????? ? ? ??っ? 。?? ? ?っ ?、????? ?




???????????????????、?????????????????? っ 、????????? 。?『?? ?? ? 。??? ???????? ? ??、??????? ??? ? ? ??? ?? っ っ???????????????、?????
???????? ? っ?、 ?? ????。「?? ????????」
「??????????」
????? ? 、?? ? っ?? 。???????? ? っ 、?? ? ???、 っ ??? ? っ 。?「???? 、 」????? ? ? ?? 。????? ??? ??? 。?? ? 、????っ?????????????????




????? ??????? 、??????????? 」??? 、 ???????。 「 ??? ?? 」??? ??? 、?（ ? ? ????????、?????????????っ?? ? 、???????。?????? 。「?????????????????
????? 」 。????? ???????????、?? 、 ????っ? 、??っ
「???、????????」
?「?? ????」
「???、 ? ? ???
???」?「 、???? ?」??? ????? ??? ???っ 。???????? ?。? ? ?
?????????????????????っ?????????????????????????????。???、 、?っ ?? ?????? 、?? 、 、????? ??っ?、???????、 、 ??????? ?? ? っ 、????????????、 ?????????。「????、??????????」
???? ?????? ? 、 ??? ?? ?? っ?? ?? 。 ??? っ???? ?っ???????????????。
?? ?? ? ??、?? っ? ????????? ー??。?? ????? ??? ? っ 、 ????? ??? 。?? ?? 。????????????????????????????????? 、 っ 、
????。
「??????っ????????」
???? ????????????? 、．??????????????????????????。「????????? 」
???? ? ??? ? 、?? 。???? ? 、 ??? ??? ?。?? ?????、?????????? 「っ????」?????、???????????っ 。?? 「 っ? 」 、「?? ????」 ? っ 、??? っ?? っ っ 。????? ??、 ???????? っ 、 ??? ……????? ????? っ 、 ??? 。
???????? ????????? 。?????????? 、 ?．?? 、??? ?????っ? ? ?。??、?????? ?
?。???????????????????????????????? っ ???、 ??? 、??????。 、?????????????、????
?????
「????? 」??????? ? っ ??
??????? っ? 。
???????? ??????









????「??」?????。?? ??????ェ?? ???、?? ? ? ????????っ?。??? 、 、??、 ?、 、??? っ 、 ??????。 ??? ???? 、?? ?? 。?、? ?っ?? ? ???? ?????????、 ??? ??。????、????っ 、 ? ? ??、 ? ?????????。?ょっ ?? ッ?? ? ． 。????? っ?? 、
?????????、?????????? ? っ?。??ェ ? ????? ?? ???????、??? ? 、 、???、 （??? ? ? ? ）、??????????????????? ??? （?? ） 、 、????? ? ??? ?。?』? ェ?? ???? ? ? 、?? 。??? 「 ェ 」?「 」 「 っ??」??「??っ??」??っ??????。????? ?? っ??? ??? 、 ???? 、?????、 ????、 ? 、 ?????? っ?? 。??? 「 」 ???? 。??? ? ? 。??? 、 ???????? 、
???????っ??????。??????? ? 、 ?????? っ 、? ??????? ? ?? 、???????????????。??? 「????? ? 。 ???? ?、?? 。??? 、?? 、 ??? ??????? 、?? ? ???????????、??????、????? ? ???? ??????? ??? ? 。??? ???? 、??? っ ???????? ? っ??? 、??????? 、???? 。????? ェ?????????? ? 、?? ? ?? ???? ?、?????????、?????????????????????? っ??? ?? 、?? ? 、
????????っ??????????? ?。??「? 」 、 ???? っ ??? 、??? ??? ???? ? ェ 、??? 、??、 ? 、???? 、??っ ?? っ 、?????? っ??っ 、?? っ? 、? ??っ ? 、???? 、?? 、 ?????? ???、?ェ ???? 、?っ??「???っ?? 、?? ? 。」??? ? ? っ?、? ? ? ?、??????????????? ?????????? 。??っ???? ? 、「?????」??????????、
?????「 っ 、?? ? っ?? ?????? ?、?ょっ?? 、 、????????????????っ ??? ?。??ェ??????? ??? ?????、
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????????、??????????? ?。?「? 」 ??? ? ? ??、? ??? ?? ッ? ェ ィ? ?????? 、????? ? っ ???。?? 、?? 、 ??? ???? ?、? ? ?? ???????????? ?????? 、 ? ?
??。???????? ャ????????っ 、??????、????、?????????、? ???? 、??っ? 、?????????? ? 、????? ??? 。?? ?? ?? 、?? 、????? ?、 … ??? ? 、?????ー ?っ 。??ッ?? ェ ィ???、???、? ?
?????????ー??????????????????、????????????????????、??、??????? ??? ? 、 、??? ???? 、 っ??? ???っ 、?? 。?? ?? ーっ???????????????????? 。????? ?、??? ?? ??? 。??、 、ー?? っー?、 ? 、???? ? 、?ッ? ー 、?? ? っ ????? ? ?。???????? 、 ?? ??? 。 ? っ??? 、 ???? 、??? ? ?? ?????????? っ ????。??、 、 っ?? 、? 「????、 ???? っ
?????????????????????っ??????。?? ???? ?????????、?? ? ?????? ?。?????、 ? 、 「??? ? 、??? 、 ???? ? 、 ??????? 、?? ??? 。?????? 、 、 ??? ??????? ??? ? 「 」???、???? ? 、 「 」????? ? 。 「 」?? ?? ??? ?。 ?????? ??????????? っ 。????????????????????????????????←????????、??????? 。41??????? ? ? ??????????? ? 。??、?ょっ っ ??
??、????????????????? ? っ 、?? ?? ??．??。?? 、 ??．???ー????? ? 。???? 、 ???? ? ? ? ??? 。 ?っ??????。????????????? 。
?? ????。??? ー ??。 ー?????????? 、????? 】 ?? 。???「? ? 」。??ー?ャ 、????? 、 ? 、?? ?? ? 、??、????? 。???? ?? （???? ） っ 、??? ? ? 。?? ???? ??。????? ???????、 ???? 。? ? ??? 。??? ? ??
?? ?? ??? 。??? 、 ???????。?? ? ? 。
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